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FAUNA CORALlNA DEL MIOCENO DE LA ISLA DE MALLORCA 
por J. Bauzd Rulldn , j. ~. 
En mis cOl'rerİas POl' diversos ya'Cımıentos del Burdigaliense; 
principalmente los de Son Valentf, Son Bunyola (Estallenchs) y Son 
Bujosa (Deya), y los vindobonienses de Santa Margarita, recogf gran 
cantİdad de corales, parte de los cuales remitf al catedratico de 
Paleontologia de, La Universİdad de BarcelQna Dr., Bataller, para su 
determİnaci6n especifica, " 
El resultado de su estudio es el contenido de esta breve nota, 
y gustoso reitero mİ agradecimiento al Dr. Bata:ller por su 'atenci6n. 
Relaci6n de especies: 
CYATHOMORPHA ROECHETTIANA, Mich 
Lam. VII, fig. 1. ,Esp. pocö frecuente 
Burdigaliense de Son Bun yola y Son V alen ti. 
GONIASTRAEA GRA TISSIMA, Mich. 
Lam. VII, fig. 2. Esp. poco frecuente 
Burdigaliense de Son Bunyola. 
HYDNOP:HORARAEA nova sp. 
Lam. VII, fig. 3: Esp. poco frecueııte 
Burdigaliense de Son Bunyola. 
HELIASTRAEA IRREGULARIS, Defrance 
Lam. VII, fİg. 4. 
Burdigaliense de Son Valenti. 
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HELIASTRAEA ASTEROIDES 
Lam. VII y VIII, figs. 5 Y 6. Esp. abundante 
Burdigaliense de Son Valentı, Son Bunyola y Deya. 
Vindoboniense de Santa Margarita, Inca y Son Baul6 (Bahia de 
Alcudia). 
HELIASTRAEA PLANA, Michelin 
Lıim. VIII, fig. 7. 
Burdigaliense de Son Valentı y Son Bunyola. 
HELIASTRAEA CF. ORNATA, Mich. 
Lam. VIII, fig. 8 
Burdigaliense de Son Valentl. 
HELIASTRAEA CRENULATA, Gold 
Lam. Vili, fig. 9 
Burdigaliense de Son ValentL 
MONTLIVAULTIA, sp 
Lam. VIII, fig. 10 
Burdigaliense de Son Bunyola 
MONTLlVAULTIA PATULA, Mich 
Lam. ıx, fig. 11 
Bıırdigaliense de Son Bunyola. 
MONTILIVAULTIA JAPHETI, Mich 
Lam. ıx, fig. 12 
Burdigaliense de Son Bunyola. 
MONTLIVAULTIA, sp 
Lam. ıx, fig. 13 
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MONTLIVAULTIA, Sp. 
Lam. ıx, fig. 14 
Bllrdigaliense de Son Hunyola y Son Blljosa. 
ORBICELLA GUETTARDI, Defr. 1826 
Lam. ıx, fig. 15. Esp. frecuente. 
Burdigaliense de Son Valentı, Son Bunyola y Son Bujosa. 
Esta especie ha sido citada por el Dr. Sole Sabaris en el Eoceno 
de Cataluiia. 
ORBICELLA ROSACEA, Zuffardi 
Lam. ıx, fig. 16 
Burdigaliense de Son Bunyola. 
ORBICELLA DEFRANCEI, Haime 
Lam. X, fig. 17. 
Burdigaliense de Son Valentl y Son Bunyola. 
Frecuente esta especie en el Eoceno y Mioceno, ha sido citada 
pOl' elDr. Sole en el Eoceno catalan, y tiene una vasta distribuciôn 
geogrıifica; Rusia, Armenia, Italia, Hungria, Egipto, Cirenaica, etc. 
ORBICELLA PARONAI, Zuffardi 
Lam. X, fig. 18. Esp. poco frecuente 
Burdigaliense de Son Valentı. 
PLESIASTRAEA DESMOULINS, E. H. 
Lam. X, fig. 19. Esp. frecuente 
Burdigaliense de Son Valenti y Son Bunyola. 
PHYLLOCOENIA, sp. 
Lam. X, fig. 20. Esp. rara 
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